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and that the inf. sr	uuaiieiii	i may not be authentically YAv. 
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10 In her review of Remmer 2006, Kazzazi 2008, 88 fn.2 points out that Remmer refers to 23 
attestations in Yt 13 on p.12, but to 24 on p. 106. Other reviews of the book include 
Jamison 2008. 
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